








ティンの作品では女性同士の “real friendship”は存在するのであろうか。本稿では初期の作品であるNorthanger 
Abbey（1818）の女主人公 Catherine Morland とその友人 Isabella Thorpe や Tilney 兄妹との友情を中心に、オー
スティン作品の中で女友達を登場させる意義の解読を試みた。Isabella との浅はかな友情を通して、彼女の狡猾で浮
気性な本性が露呈されると同時に、主人公の〈単純〉〈純粋〉〈未熟〉な性格が強調される現象を確認した。また精
読によって Isabella の友情の動機が、Catherine を利用して結婚相手を獲得することであることを明らかにした。や
がて Catherine の友情は、Isabella からTilney 兄妹へと舵を切るが、Claudia L. Johnson の指摘 “The band of 
good friends is all related by marriage in the end”にあるように、結末では Henry Tilney は Catherine の夫と






　“Friendship is certainly the finest balm for the 


















to reaffirm male dominance and the advisability 
of women’s unshakable allegiance to men”３）を目
的として登場してきたとする Karen Hollinger の主
張 や、“One of the greatest aids in making oneself 
was the friendship of other struggling women, 










の女主人公 Catherine Morland とその友人 Isabella 










は Tilney 家の次男 Henry Tilney に淡い恋心を抱き
始めていた。再会を期待してポンプ・ルーム５）に行く
も彼の姿はなく落胆していたときに話しかけてきたの
が、Allen 夫人の級友 Thorpe 夫人と娘たちであった。
Catherine の兄 James がオックスフォード大学の同じ
カレッジの友人 John Thorpe の家でクリスマス最後
の１週間を過ごしたということが分かり、Catherine
と Thorpe 家の娘たちは一気に打ち解ける。
The whole being explained, many obliging 
things were said by the Miss Thorpes of their 
wish of being better acquainted with her; of 
being considered as already friends, through 
the friendship of their brothers, &c. which 
Catherine heard with pleasure, and answered 
with all the pretty expressions she could 
command; and, as the first proof of amity, she 
was soon invited to accept an arm of the eldest 
Miss Thorpe, and take a turn with her about 
the room.６）
更に次章では２人の友情について、
The progress of the friendship between 
Catherine and Isabella was quick as its 
beginning had been warm and they passed so 
rapidly through every gradation of increasing 
tenderness, that there was shortly no fresh 
proof of it to be given to their friends or 
themselves. They called each other by their 
Christian name, were always arm in arm when 
they walked, pinned up each other’s train for 

















These powers received due admiration from 
Catherine, to whom they were entirely new; 
and the respect which they naturally inspired 
might have been too great for familiarity, had 
not the easy gaiety of Miss Thorpe’s manners, 
and her frequent expressions of delight on this 
acquaintance with her, softened down every 







て、  Catherine の〈単純さ〉〈純粋さ〉が引き立つのは、
以下の場面も同様である。出会って間もない頃、２人
がポンプ・ルームにいたときに、Isabella は 
For heaven’s sake! Let us move away from 
this end of the room. Do you know, there are 
two odious young men who have been staring 
at me this half hour. They really put me quite 
out of countenance. Let us go and look at the 




行くが、Isabella は“One was a very good-looking 




Catherine had nothing to oppose against 
such reasoning; and therefore, to show 
the independence of Miss Thorpe, and her 
resolution of humbling the sex, they set off 
immediately as fast as they could walk, in 
pursuit of the two young men. (27)
Catherine の〈単純さ〉と〈純粋さ〉に加え、Isabella
の強引さに抵抗できない〈未熟さ〉とが伝わる場面で










James and Isabella led the way; and so 
well satisfied was the latter with her lot, so 
contentedly was she endeavouring to ensure 
a pleasant walk to him who brought the 
double recommendation of being her brother’s 
friend and her friend’s brother, so pure and 
uncoquettish were her feelings, that, though 
they overtook and passed the two offending 
young men in Milsom-street, she was so far 
from seeking to attract their notice, that she 
looked back at them only three times. (30)





















くする一方、Catherine は Tilney 兄妹、すなわち、




　そんなある日、Henry と Eleanor と朝の散歩の約
束をした Catherine が二人を待っていると、Isabella
と彼女の兄 John Thorpe、そして Catherine の兄で
Isabella に恋心を寄せる James がやってきて、馬車で
のドライブに誘う。約束を気にしている Catherine を




して恥じ入った。落ち込む Catherine に Isabella は
まったく思いやりのある言葉はかけずに、泥道のせ
いで約束の時間に遅れた Tilney 兄妹たちを“I never 
mind going through any thing, where a friend is 






Catherine を説得しようとする Isabella に対して、
Catherine は次のように感じる。
Was it the part of a friend thus to expose 
her feelings to the notice of others? Isabella 
appeared to her ungenerous and selfish, 
regardless of  every thing but her own 
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gratification. The painful ideas crossed her 
mind, though she said nothing. (75)
オックスフォード版Northanger Abbey のイント
ロ ダ ク シ ョ ン を 書 い た Terry Castle が“Isabella 
is simply using her [Catherine] to get at her 
marriageable brother James”９）と指摘するように、




　 Pride and Prejudice 10）の Elizabeth Bennet と
Charlotte Lucus や Sense and Sensibility 11）の




Prejudice では Elizabeth とその姉 Jane、Sense and 
Sensibility では Elinor と妹の Marianne など家族間
の姉妹関係においてしか本当に信頼が置ける相思相愛
の関係が成立しないようにも見える。例えば、前者の






















. . . Elizabeth felt persuaded that no real 
confidence could ever subsist between them 
[between Elizabeth and Charlotte]13） again. 
Her disappointment in Charlotte made her 
turn with fonder regard to her sister, of whose 
rectitude and delicacy she was sure her 



















時に、“the thorough want of delicacy, of rectitude, 



































I have lost a treasure, such a Sister, such a 
friend as never can have been surpassed, --- 
She was the sun of my life, the gilder of every 
pleasure, the soother of every sorrow, I had 
not a thought concealed from her, & it is as if I 
had lost a part of myself.19） 
と手紙に妹への熱い愛情を綴っている。オースティン
に友達がいなかったわけではない。Martha Lloyd や




いつも姉 Cassandra がいた。Lori Smith は
Perhaps if we had more of her letters, we 
would know of other close friendships, but 
it seems like this small group, along with 
some intimates among her extended family 













児 Harriet Smith を友人として選び、彼女の縁談を進
めようと精を出す。しかし、紆余曲折の末、Harriet
は Emma が思いを寄せる Knightley 氏に恋をして、
Emma は自分が失恋したと思い落胆する。最終的には
Knightley 氏は Emma にプロポーズし、Harriet も身
分相応の青年と結婚したことから、めでたしとなるが、
Emma が友人として選ぶべきだったのは Jane Fairfax
であった。Emma は以下のように猛省する。
She bitterly regretted not having sought a 
closer acquaintance with her, and blushed for 
the envious feelings which had certainly been, 
in some measure, the cause. Had she followed 
Mr. Knightley’s known wishes, in paying that 
attention to Miss Fairfax, which was every 
way her due; had she tried to know her better; 
had she done her part towards intimacy; 
had she endeavoured to find a friend there 
instead of in Harriet Smith; she must, in all 
probability, have been spared from every pain 
which pressed on her now. --- Birth, abilities, 
and education, had been equally marking one 
as an associate for her, to be received with 
gratitude; and the other --- what was she? 22）
Harriet とは Emma を慕う年下の私生児で、身分に
おいても教育においても自分に劣る彼女のような相手
を親友と選んだことにも Emma の自尊心の高さが多
少伺える。Emma と Jane は最後に和解する。友人は
自分を映す鏡というが、ヒロインの成長の過程が友
人の選択に現れるという現象はすでに見てきたよう
にNorthanger Abbey でも起こっている。Emma の
友情が Harriet から Jane へと、Catherine の友情が





　Isabella と の 友 情 へ の 不 安 感 が 生 ま れ て き た






are so moderate, that the smallest income in 
nature would be enough for me. Where people are 
really attached, poverty itself is wealth: grandeur 





James から地位も高く財産もある Tilney 大佐に乗り
換えようと言う策略は最初からあったようだ。Susan 





の Penelope Clay やSense and Sensability の Lucy 
Steel やMansfield Park 25）の Mary Crawford と 同
じである。
　 と こ ろ で、Tilney 家 の 父 親 Tilney 将 軍 の 強 い
願いで一家の屋敷であるノーサンガー・アビーに、
Catherine は 招 待 さ れ る。 そ こ で Catherine は、
Tilney 将軍が妻を殺したのではないかという妄想にと
りつかれる。亡き Tilney 夫人の部屋を物色したこと
で無礼な想像が Henry にばれ、Catherine は酷く恥じ
入る。バースではゴシック小説を愛する Isabella とそ
の話で盛り上がったが、そうした小説が自分に悪影響
を与えたのだと考えた Catherine は、 “Charming as 
were all Mrs. Radcliffe’s works, and charming even 
as were the works of all her imitators, it was not 
in them perhaps that human nature, at least in the 
midland countries of England, was to be looked 





ク小説などは、“the greatest powers of the mind” 
(22) が示されたり、“the most thorough knowledge 
of human nature, the happiest delineation of its 
varieties, the liveliest effusions of wit and humour” 
(22) の世界が  “the best chosen language”(22) に
よって表現されるような作品ではないのである。そし
てこれからは常に“the greatest good sense” (161)
を持って判断して行動に移していこうと決心する。
　そんな矢先に、兄 James から、Isabella との婚約






ある。Isabella との友情の終焉に関して Henry は、
You feel, I suppose, that, in losing Isabella, 
you lose half yourself: you feel a void in 
your heart which nothing else can occupy. 
Society is becoming irksome; and as for the 
amusements in which you were wont to share 
at Bath the very idea of them without her is 
abhorrent. You would not, for instance, now 
go to a ball for the world. You feel that you 
have no longer any friend to whom you can 
speak with unreserved; on whose regard you 
can place dependence; or whose counsel, in 
any difficulty, you could rely on. You feel all 
this? (167)





Henry は、自分の妹の Eleanor との友情こそ“real 
friendship” (123) であるべきだと信じていたので、
Catherine に Isabella と の 友 情 が 過 ち で あ っ た こ
とを悟らせたかったのであろう。Catherine は“To 
say the truth, though I am hurt and grieved, that I 
cannot still love her, that I am never to hear from 
her, perhaps never to see her again I do not feel 
so very, very much afflicted as one would have 





So much for Isabella . . . and for all our 
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intimacy! . . . I see what she has been about. 
She is a vain coquette, and her tricks have not 
answered. I do not believe she had ever any 
regard either for James or for me, and I wish I 
had never known her. (176)
と 言 い 放 つ。Henry は“It will soon be as if you 










の後の物語の関心は Catherine と Henry がどのよう
に結婚に至ったのかという点に寄せられ、先ほど引用
した Henry の予言通り、Isabella は小説の３分の２
くらいで、登場人物はおろか読者からも忘れられてし
まう存在である。28）
　ところで Isabella が結婚できず、Catherine が結婚
できたことを少し掘り下げて考えてみると面白い。な
ぜなら、Catherine も Isabella も地位や持参金がな
い女性であるという点 29）では同じであるからだ。現
に、Isabella と Tilney 大佐の結婚の可能性につい
て Eleanor と Henry が厳しいと考えていることにつ
い て、Catherine は Isabella と Tilney 大 佐 の 関 係
を自分と Henry の関係に置き換えて、“if the heir of 
the Tilney property had not grandeur and wealth 
enough in himself, at what point of interest were 
the demands of his younger brother [Henry] to 
rest?” (167) と不安な気持になる。Terry Castle は
The marriage of Henry and Catherine at 
the end of Northanger Abbey  delights us, 
because both parties have shown themselves 
to advantage. Henry, by choosing Catherine, 
dissociates himself from the self-serving 
patriarchism so repellently embodied by his 
father, Catherine, by choosing Henry, retains 
















Eleanor と、Emma の理想の友人 Jane には面白い共
通点がある。それは２人とも秘密の両思いの相手がい
て、Jane に至っては秘密婚約までしていたということ












　 嘘 つ き の Isabella が 女 性 同 士 の 友 情 に つ い て
Catherine に語る場面で
There is nothing I would not do for those 
who are really my friends. I have no notion of 
loving people by halves, it is not my nature. 
My attachments are always excessively 
strong. . . The men think us incapable of real 
friendship you know, and I am determined to 
show them the difference. (24)
と言っているのは皮肉である。なぜなら、今まで見て
きたように、Isabella の Catherine に対する友情は、
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初めは James を恋人にするため、それから Henry に















The band of good friends is all related by 
marriage in the end, but they are not good 
friends because they are related --- as 
conservative apologists would have it --- 
rather they are good relations because they 
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Female Friendships in Jane Austen’s Works: 
Focus on Northanger Abbey
Suzuko Brown-Mamoto
＜Abstract＞
     Female friendship is considered important as a means of achieving women’s independence in 
the feminist frame. First, this paper questions whether “real friendship” is possible among the female 
characters in Jane Austen’s novels. The focus of the study is on Northanger Abbey  (1818), one of 
Austen’s earlier novels, but other works are also considered. In order to understand the significance 
of the female friends in Northanger Abbey , a close examination is conducted of the friendship 
between the heroine, Catherine Morland, and Isabella Thorpe, as well as the friendship she develops 
with Henry and Eleanor Tilney. Through the friendship between Catherine and Isabella, Austen 
exposes Isabella’s cunning and flirty nature along with Catherine’s pure and immature nature. 
Furthermore, intensive reading enables us to understand that Isabella is using Catherine to seek 
out her future husband. As the story progresses, Catherine’s friendship shifts from Isabella to the 
Tilneys. As is often the case in Austen’s novels in which good friends are rewarded, Henry finally 
becomes Catherine’s husband. In parallel with discarding the friendship with unethical Isabella, 
Catherine, who comes to realize the shallowness of gothic novels, achieves ultimate love between a 
man and a woman. In short, the heroine is rewarded for her self-growth. On the other hand, Isabella 
loses her fiancé and her subsequent lover, who never intended to marry her from the start. She 
disappears from the novel two-thirds of the way in and is forgotten both by the major characters and 
the readers. These factors lead us to the conclusion that there are certainly limitations to the bonds 
of female friendships compared with the more significant matter of love and marriage in Austen’s 
works.
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